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En los últimos años, las innovaciones escolares se han vuelto cada vez más importantes 
para las reformas mundiales en un intento por mejorar la educación y cambiar de las prácticas 
de enseñanza tradicionales (centradas en el docente) a enfoques más creativos centrados en 
el estudiante (por ejemplo: aprendizaje cooperativo basado en proyectos, aprendizaje 
experiencial, etc.), como son las metodologías activas. El beneficio registrado por este tipo 
de instrucción, ha propiciado que se conviertan en un elemento básico que diferentes 
organismos gubernamentales y educativos incluyen dentro del currículo. Pero, más allá de 
repercutir en los alumnos, ¿Cómo repercuten éstas en los docentes?, ¿están todos los 
docentes motivados y preparados para incluirlas dentro del aula? La realidad es que muchos 
docentes no están formados o preparados para la implementación de este tipo de 
innovaciones en el aula, y esto puede influir en su motivación y en su desempeño profesional. 
En el presente trabajo se ha tratado de determinar si la formación complementaria del 
docente o la valoración de la misma influye sobre su motivación/satisfacción laboral. 
Para ello se ha llevado a cabo un estudio descriptivo correlacional transversal en el cual 
mediante una herramienta autoelaborada y de forma online, se intenta establecer los niveles 
de formación en metodologías activas, motivación y desempeño en docentes de Formación 
y Orientación Laboral (FOL), de la Comunidad Valenciana.  
Un total de 82 docentes fueron analizados en el presente trabajo, y los resultados 
obtenidos permitieron dividirlo en dos grupos diferenciados. Un grupo 1 formado por 
docentes con baja formación en metodologías activas/baja consideración sobre las misma, y 
un grupo 2 en el que se incluyeron a aquellos con alta formación en metodologías activas/alta 
consideración sobre las metodologías activas. 
Los resultados permitieron concluir que, sí existen diferencias estadísticamente 
significativas entre la formación del profesorado y su motivación laboral, que los docentes 
del grupo 2 poseen una motivación laboral estadísticamente más elevada que los del grupo 
1, así como que la formación complementaria en metodologías activas del profesorado de 
FOL guarda relación con su manera de dar clases, y que no hay correlación entre el tipo de 
acceso a la docencia en FP o la experiencia laboral, y la motivación del docente. 
Palabras clave: Metodologías activas, aprendizaje experiencial, formación docente, 
motivación y tipo de instrucción 
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En la actualidad, la docencia se ha convertido en una parte fundamental de las sociedades, 
y su labor puede llegar a ser clave en el destino de éstas y su capacidad para afrontar el futuro 
(Vega et al., 2019; Nuryanto y Eryandi, 2020). Las preguntas cruciales en relación tanto a la 
formación del profesorado como al profesorado activo incluyen desde: ¿Cómo se prepara a 
los futuros y los ya consagrados docentes para el futuro y para afrontar los cambios en curso? 
Y ¿Cómo pueden los docentes ayudar a sus alumnos a afrontar estos cambios? 
Varias organizaciones han reflexionado sobre estas cuestiones. Por ejemplo, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) dentro del proyecto Definición y 
Selección de Competencias (DeSeCo) (Rychen y Salganik 2001; 2005), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Delors, 1996), 
la Asociación Estadounidense de Universidades para la Formación de Docentes (AACTE, 
2010) y la Unión Europea (2006), han determinado qué tipo de competencias deben 
proporcionar las escuelas a los estudiantes. 
Existen algunas variaciones en cuanto a cómo se definen estas competencias y qué 
habilidades se enfatizan (Shi et al., 2016). Sin embargo, se denominan más comúnmente 
competencias del siglo XXI, habilidades futuras, competencias básicas, competencias clave 
o habilidades y competencias transferibles (Voogt y Roblin, 2012). Los hilos comunes entre 
estas competencias son el énfasis en el aprendizaje activo y las habilidades para la creación 
colaborativa de conocimiento. Estas competencias requieren que los estudiantes desarrollen 
un aprendizaje autorregulado, que se autodirijan y que gestionen sus procesos de aprendizaje 
(Tan et al., 2015). El profesorado debería incluir estas competencias futuras como parte 
integral de su trabajo profesional. Por tanto, ¿cómo se puede preparar a los docentes para 
que se conviertan en profesionales capaces de animar a sus alumnos a desarrollar la 
autorregulación mediante el aprendizaje activo? Este tema, aunque ampliamente analizado 
en ciclos de formación elemental, no ha sido ampliamente investigado en el ámbito de la 
formación vocacional o formación profesional (FP). 
Los enfoques que promueven el aprendizaje activo se enfocan más en desarrollar las 
habilidades de los estudiantes que en transmitir información y requieren que los estudiantes 
hagan algo (leer, discutir, escribir, trabajar en equipo) basado en un pensamiento de orden 
superior. También tienden a poner cierto énfasis en la exploración de los estudiantes de sus 
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propias actitudes y valores. Esta definición es amplia, y Bonwell y Eison (1991) reconocen 
explícitamente que una variedad de actividades puede incluirse en ella. Sugieren un espectro 
de actividades para promover el aprendizaje activo, que van desde muy simples (p. ej.: hacer 
una pausa en la conferencia para permitir que los estudiantes aclaren y organizar sus ideas 
al discutir con los compañeros y compañeras) hasta más complejas (p. ej.: usar estudios de 
casos como punto focal para tomar decisiones y realizar tareas). En su libro, Handelsman et 
al. (2007) también señalan que la línea entre el aprendizaje activo y la evaluación formativa 
es borrosa y difícil de definir; después de todo, la enseñanza que promueve el aprendizaje 
activo de los estudiantes les pide que hagan o produzcan algo, que luego puede servir para 
ayudar a evaluar la comprensión, bases claras del aprendizaje significativo. 
Uno de los valores mayoritariamente identificados en la literatura en relación al 
aprendizaje significativo de los alumnos es la formación y la motivación. En relación a la 
formación del profesorado, diversas investigaciones (Gonzáles et al., 2017; Rots et al., 2010) 
han demostrado que el apoyo a la autonomía de los docentes mejora las competencias 
profesionales y la autoeficacia de los mismos. La autoeficacia es esencial para el éxito 
académico tanto del equipo docente como del alumnado (White y Bembenutty, 2013). 
También se ha demostrado que el aprendizaje profesional de los futuros docentes y la 
formación continua del profesorado en activo se ve afectado positivamente por el uso de 
métodos de aprendizaje activo (Niemi et al., 2016; Ketonen, y Lonka, 2012); a su vez, el 
propio aprendizaje autorregulado de los docentes es clave para un desarrollo profesional 
óptimo (Zimmerman y Schunk, 2008).  
A todo ello hay que sumarle que otros tantos estudios han explorado cómo los 
componentes separados de la autorregulación (por ejemplo, la autoeficacia o los métodos de 
aprendizaje activo específicos) pueden repercutir sobre el desempeño profesional (Boulton, 
2014; Cheng y Jang, 2019; Van Wyk, 2017).  
En la misma línea argumentativa, la investigación señala que la motivación es un 
elemento clave y la destacan como otra de las variables mediadoras del tipo de enseñanza y 
aprendizaje que los alumnos reciben en el aula. En este sentido, a comienzos del siglo XXI, 
se intentó delinear el campo de la motivación docente investigando tres niveles principales 
en los que pueden producirse variaciones en la motivación docente: el docente, el gerencial 
y el ministerial/institucional. También se propusieron estrategias clave para producir 
cambios positivos en estos tres niveles. Por ejemplo, algunos de los incentivos que se 
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consideraron que podrían ayudar a mejorar la motivación de los profesores fueron: (a) 
aspirar a un título superior, (b) desarrollar un sistema de colaboración y trabajo en equipo 
entre profesores, y (c) permitir la participación de profesores en el diseño curricular. 
Además, Shoaib (2004), en su Tesis Doctoral, elaboró una lista de recomendaciones para 
mejorar aún más la motivación de los profesores; además de las sugerencias 
ministeriales/institucionales, de supervisión y de gestión, esta lista incluía recomendaciones 
sobre carga de trabajo/plan de estudios e instalaciones/recursos/salarios, pero sobre todo 
sobre la formación del profesorado (Leithwood et al., 2002; Alam y Farid, 2011). 
En el pasado, el objetivo de la educación era simplemente transmitir el conocimiento y la 
experiencia a las próximas generaciones y el proceso de enseñanza estaba centrado en el 
maestro o maestra. Sin embargo, debido a los desarrollos que se produjeron gradualmente 
después de la Edad Media y debido al cambio en la visión hacia el alumnado, las perspectivas 
de los educadores sobre el proceso educativo se transformaron: la centralidad en el alumnado 
reemplazó a la centralidad en el profesorado. La invención de métodos de enseñanza 
modernos y su aplicación además de los métodos tradicionales, el uso inevitable y 
generalizado de dispositivos educativos (Tecnologías de la Información y la Comunicación 
-TIC-) y el hecho de que los métodos se hayan vuelto más científicos, son los resultados más 
importantes de estos avances. Por lo tanto, los sistemas educativos globales han cambiado 
considerablemente debido a tales transformaciones y desarrollos (Walker, 2003; Gleason et 
al., 2011; Torralba y Doo, 2020). 
Además de tener personalidades brillantes, los docentes deben adquirir conciencia sobre 
los nuevos principios y métodos educativos para que puedan tener éxito profesional. Hoy en 
día, no se puede entrar al aula simplemente porque se tenga un título; hay que saber conocer 
a los alumnos y ser consciente del proceso de enseñanza a aplicar según las cualidades de 
éstos.  
Los métodos de enseñanza son tan importantes que algunos académicos en el campo de 
la educación consideran que el dominio de los métodos de enseñanza es más importante que 
tener conocimientos científicos sobre una materia/especialidad determinada. Por lo tanto, es 
esencial que, en el camino hacia el desarrollo y el éxito, se haga uso de los últimos logros de 
los sistemas educativos altamente desarrollados. 
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El presente trabajo parte de una premisa, la adquisición de las ciencias y tecnologías 
modernas es posible haciendo uso de métodos educativos modernos y un docente juega un 
papel importante en el logro de este objetivo, conocer a los docentes y descubrir sus 
necesidades y los factores que los motivan puede conducir a un proceso de enseñanza más 
eficiente. De esta forma, tendríamos un sistema educativo más dinámico, creciente y 
eficiente. Se debe prestar atención a la relación entre la motivación de los maestros y el 
desempeño de los alumnos y asegurase de que el profesorado motivado, con metodologías 
motivadoras, dé como resultados estudiantes motivados. 
Los estudios de investigación realizados sobre la relación entre la motivación y el método 
de los profesores son muy pocos (quizá escasos en España). Por tanto, la investigación sobre 
este tema puede abrir puertas a nuevos horizontes y hechos. La motivación para enseñar es 
uno de las variables más importantes y desempeña un papel relevante para conseguir que el 
profesorado dote de los objetivos educativos al alumnado. Parece que un individuo que no 
tiene la motivación suficiente para continuar con su trabajo y se siente insatisfecho en él, 
siempre sufriría hasta los últimos días de su vida laboral y haría sufrir a los demás. En 
particular, se ha demostrado que los docentes, pueden crear trastornos conductuales, 
emocionales y educativos sobre los estudiantes (Chamundeswari, 2013; Khosropour y 
Nikoie, 2015; Bal-Taştan et al., 2018). 
Dicho todo esto, si se desea sentar las bases del desarrollo económico y social de un país 
y hacer planes de desarrollo, se tienen que hacer planes educativos antes que todo, ya que el 
desarrollo de cada país depende de un sistema educativo dinámico y altamente eficiente. Por 
lo tanto, todas las sociedades necesitan docentes capacitados, talentosos y motivados para 
que puedan educar a sus jóvenes en el marco de un sistema educativo moderno y prepararlos 
para lograr los objetivos de la sociedad (Adams et al., 2017; Chamundeswari, 2013). 
Hoy en día, el binomio profesor-alumno determina la eficiencia de un sistema educativo 
y gracias a la entrada de los alumnos en el mundo de la enseñanza, un profesor puede 
seleccionar fácilmente el método de enseñanza adecuado en función de las habilidades de 
sus alumnos. Esto no solo conduciría a la mejora de la calidad de la enseñanza, sino que 
también es una oportunidad para que surjan talentos, creatividades y habilidades personales 
en los alumnos. De acuerdo con este enfoque, un maestro eficiente es un maestro que está 
familiarizado con diferentes métodos de enseñanza, aplica varios métodos y estilos de 
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enseñanza y selecciona el método apropiado en función del tema de la lección, los objetivos 
educativos y los factores contextuales. Al seleccionar el método apropiado, un profesor 
eficiente allana el camino para que los estudiantes sean dinámicos y se desarrollen 
personalmente (Hein et al., 2012; Zhang et al., 2019). A este respecto, la teoría de la 
autodeterminación de Deci y Ryan (2008), establece que el comportamiento de los 
profesores afecta sobre el comportamiento y las actitudes de los alumnos, pero: ¿esto es 
aplicable a todos los ciclos, a todas las ramas y a todos los contextos? 
El presente trabajo analiza si en una asignatura (Módulo Profesional) tan transversal 
como la de Formación y Orientación Laboral (FOL), presente en todos los niveles de Ciclos 
Formativos de FP, se pueden establecer correlaciones, más allá de la especialidad, entre la 
metodología aplicada, la formación del profesorado y la motivación del mismo (Tomàs-
Monserrat, 2018). 
El Módulo Profesional de FOL, es un módulo formativo que se propone en el currículo 
de todos los ciclos formativos de FP Básica a nivel nacional, tanto en el primer curso (FOL 
I) como en el segundo (FOL II), así como en los Ciclos Medios y Superiores (Roca, 2011). 
A pesar de ello, hay que tener en cuenta que desde que se creó la especialidad de FOL ha 
sido despreciada muchas veces por los propios responsables educativos, en un momento que 
hace que sea más necesaria que nunca., por lo siguiente (Tomàs-Monserrat, 2018):  
• Es la única ocasión que tendrán muchos de nuestros alumnos, futuros trabajadores, 
en tener una formación sobre derechos y deberes laborales.  
• Es la única ocasión en que muchos tendrán formación sobre búsqueda activa de 
empleo.  
• Es la única vez que tendrán formación real sobre prevención de riesgos laborales. 
• Es la única vez que trabajarán con contenidos relacionados con el autoempleo en el 
sistema educativo.  
El presente y el futuro del alumnado están relacionados, dado que este último depende de 
lo que se haga en el presente. Cada alumno/a de un ciclo formativo, ya está recibiendo una 
formación inicial orientada hacia un campo profesional en el que desarrollará su posterior 
actividad laboral. Por ende, es necesario que el alumnado conozca con más precisión la 
profesión elegida y la relacionen con la formación que está recibiendo. Relacionar trabajo y 
formación es uno de los objetivos de los Módulos Transversales como FOL (Tomàs-
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Debido a que el alumnado que cursa una formación profesional tiene como principal 
objetivo trabajar a corto plazo, el módulo profesional de FOL presenta los contenidos 
necesarios para facilitar a cada alumno/a la posibilidad de aspirar a un puesto de trabajo 
vacante, o barajar las posibilidades de crear su propia empresa. 
1.2. Objetivos 
A continuación, se presentan los objetivos generales, junto con los específicos. 
1.2.1. Objetivo general 
• Determinar si la formación complementaria del docente o la valoración de la misma 
influye sobre su motivación/satisfacción laboral. 
1.2.2. Objetivos específicos 
Además, se han establecido los siguientes objetivos específicos 
• Analizar si la formación complementaria en metodologías activas del profesorado de 
FOL guarda relación con su manera de dar clases. 
• Estudiar si el tipo de acceso a la FP (bolsa/plaza temporal vs plaza fija/oposiciones) 
de los docentes repercute sobre su motivación laboral. 
• Saber si existe correlación entre la motivación del docente y su metodología 
empleada durante las clases de FOL. 
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2. MARCO TEÓRICO 
En el marco teórico que se desarrolla a continuación se aborda el concepto de motivación 
y específicamente la motivación del profesorado, así como los factores que pueden llegar a 
condicionarla. Como parte importante también de los objetivos de este trabajo, se abordan 
las metodologías activas, qué son y cómo se aplican en el aula, además de su importancia en 
la educación competencial del siglo XXI. Por último, se analiza la relación entre el binomio 
preparación y motivación en el ámbito docente. 
2.1. Motivación 
La noción de motivación es extremadamente compleja. Es por ello que, a pesar de la 
frecuencia con la que este término es utilizado en contextos educativos y de investigación, 
tanto por parte del profesorado como del alumnado, se ha alcanzado poco consenso en la 
literatura sobre su significado exacto. No obstante, se han realizado varios intentos para 
definir este concepto amplio. Según Han y Yin (2016): “la motivación se ha visto 
generalmente como una energía o impulso que mueve a las personas a hacer algo por 
naturaleza” (p. 3). De manera similar, Dörnyei (1998) afirmó que: “los investigadores 
parecen estar de acuerdo en que la motivación es responsable de determinar el 
comportamiento humano al energizarlo y darle dirección” (p. 117).  
Para Deci y Ryan (2008), estar motivado significa estar movido a hacer algo. Una persona 
que no siente ímpetu o inspiración para actuar se le puede considerar como desmotivada, 
mientras que alguien que está energizado o activado hacia un fin se considera motivado. 
Sin embargo, incluso una breve reflexión sugiere que la motivación no es un fenómeno 
unitario. Las personas no solo tienen diferentes cantidades, sino también diferentes tipos de 
motivación. Es decir, varían no solo en el nivel de motivación (cuánta motivación), sino 
también en la orientación de esa motivación (tipo de motivación). La orientación de la 
motivación se refiere a las actitudes y metas subyacentes que dan lugar a la acción, es decir, 
se refiere al por qué de las acciones (Decy y Ryan, 2008). 
2.1.1. Motivación del profesorado 
La motivación docente, también conocida como “motivación para enseñar”, se refiere a 
las razones que surgen de la voluntad intrínseca de los individuos de enseñar y sostener la 
enseñanza, y su intensidad está indicada por el esfuerzo dedicado a este proceso de 
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enseñanza (Han y Yin, 2016; Alam y Farid 2011). Además, la motivación del docente es 
sumamente influyente y contagiosa, ya que tiene el potencial de influir en los estudiantes y 
generar en ellos una visión atractiva del aprendizaje (Bal-Taştan et al., 2018). 
En otras palabras, y tal y como afirman Bal-Taştan et al. (2018), las actitudes, la energía 
y, en general, la motivación de los profesores es uno de los factores más importantes que 
pueden repercutir sobre la motivación de los alumnos para participar en el aprendizaje.  
Además, diferentes autores coinciden en cuatro rasgos característicos de la motivación 
docente: (a) su componente principal es un deseo interno prominente de educar académica 
y socialmente hablando (componente intrínseco/vocacional); (b) depende de factores 
contextuales, normalmente relacionados con las demandas institucionales y las limitaciones 
del lugar de trabajo y la profesión; (c) este tipo de motivación no solo implica estar motivado 
para enseñar, sino estar motivado para involucrarse en el proceso de convertirse en docente 
como una carrera/profesión para toda la vida; y (d) la motivación del profesorado es muy 
frágil, ya que los maestros están constantemente expuestos a poderosas influencias tanto 
positivas como negativas (Alam y Farid, 2011; Han y Yin, 2016). 
2.1.2. Factores que influyen en la motivación del profesorado 
Muchas de las investigaciones sobre la motivación del profesorado se centran en saber 
qué motiva a los mismos a elegir una carrera docente o qué les motiva a ingresar en un 
programa de formación docente. Pero, ¿qué pasa con los que actualmente ejercen la 
profesión?, ¿Cuáles son los factores que intervienen en la decisión de seguir enseñando o 
cambiar de carrera? Un estudio realizado en los Países Bajos encuestó a 1.214 profesores de 
Secundaria con el objetivo de detectar y categorizar los perfiles de identidad de los 
profesores (Canrinus et al., 2011). El estudio identificó tres perfiles de identidad distintos. 
Los autores del estudio se refirieron a estos perfiles de identidad como: 1) insatisfecho y 
desmotivado, 2) motivado y comprometido afectivamente y 3) dudoso de la competencia 
propia. 
Lo interesante del estudio fue que aquellos en la primera categoría (insatisfecho y 
desmotivado), tuvieron el mayor cambio en su nivel de motivación para la docencia desde 
que comenzaron su carrera y mostraron una fuerte puntuación negativa en esta área. Por el 
contrario, los del segundo grupo (motivado y comprometido afectivamente), mostraron un 
cambio positivo en su motivación para enseñar en comparación con cuando se iniciaron en 
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la profesión. El tercer grupo (perfil de identidad de competencia dudosa), mostraron solo un 
ligero cambio negativo en la motivación. 
Si bien el estudio no exploró las razones de los cambios en la motivación exhibidos por 
el primer y segundo grupo, es aleccionador observar que casi el 20% de los encuestados 
fueron categorizados con el perfil de “identidad insatisfecho y desmotivado”. También es 
notable el hecho de que las cuatro razones de mayor rango para convertirse en docentes para 
los tres perfiles fueron: 
• Poder trabajar con niños/adolescentes. 
• Amor por el tema. 
• Poder transferir conocimientos y habilidades. 
• Valor profesional intrínseco (interés en la enseñanza y deseo a largo plazo de 
convertirse en profesor o profesora). 
Los resultados del estudio anteriormente comentado, respalda los resultados de otras 
tantas investigaciones que señalan que las personas tienden a elegir la docencia como carrera 
principalmente por razones altruistas e intrínsecas (García-Poyato Falcón et al., 2018).  
Volviendo al estudio de Canrinus et al. (2011), es interesante notar que los perfiles 
identificados en este estudio no se asociaron con el número de años de experiencia docente; 
sin embargo, hubo una fuerte relación entre el tipo de contrato y el perfil de identidad. 
Aquellos con el perfil motivado y comprometido afectivamente tenían muchas más 
probabilidades de tener contratos permanentes que los de los otros dos perfiles. 
En lo referente al por qué los docentes pueden caer en la desmotivación, los estudios de 
Song y Kim (2016), Barin et al. (2018) y Vermote et al. (2020), señalan cinco factores 
generales responsables de poder provocar dicha circunstancia: 
a) La naturaleza estresante de la profesión docente: La docencia es una profesión 
altamente estresante y desafiante, principalmente debido al hecho de que el trabajo de los 
profesores y profesoras es tratar con grupos de niños/niñas adolescentes que pueden mostrar 
problemas de comportamiento o están pasando por fases rebeldes en sus vidas. El 
profesorado ha de estar alerta en todo momento y ser extremadamente cuidadosos con lo que 
hacen y dicen. Además, tiene que enseñar el contenido de la asignatura a sus alumnos, 
quienes rara vez muestran interés en lo que explica el profesor. Es por ello que, en ocasiones, 
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los profesores sienten la necesidad de aplicar mecanismos de defensa frente al estrés y la 
ansiedad, que van desde romper la relación profesor-alumno hasta evitar el cambio y confiar 
en actuaciones ritualizadas. Sin embargo, algunos docentes -normalmente aquellos que 
tienen un fuerte compromiso profesional y carecen de habilidades de autorregulación- no 
son capaces de hacer frente a esta parte estresante del trabajo y, en consecuencia, terminan 
experimentando conmociones y crisis motivacionales dolorosas. 
b) La restricción de la autonomía docente: Restringir la autonomía de los y las docentes 
es uno de los factores más poderosos que afectan sobre la motivación de los mismos. La 
educación tiene un alto perfil social y las autoridades imponen limitaciones aparentemente 
en aras de la eficacia, como la introducción de pruebas estandarizadas y planes de estudio 
establecidos a nivel legislativo. Todas estas medidas pueden llegar a acotar la autonomía del 
profesorado y aumentar un control centralizado. 
c) Insuficiente autoeficacia por parte de la mayoría de los profesores debido a una 
formación inadecuada: Los docentes no siempre se sienten eficaces y confiados en sí 
mismos y esto se debe principalmente a que los programas de formación docente no 
necesariamente se ocupan de la gestión del aula/grupo, ya que la formación docente se centra 
básicamente en la formación de materias. 
En consecuencia, muchos, sobre todo los noveles, pueden sentirse confundidos y perdidos 
cuando experimentan la realidad de la vida cotidiana en el aula, ya que en su mayoría carecen 
de conocimientos/instrucción explícitos sobre cómo reaccionar ante circunstancias 
inesperadas. 
d) La repetitividad de los contenidos y la falta de oportunidades para el desarrollo 
intelectual: El profesorado no tienen mucha libertad para decidir o incluir variaciones en el 
contenido de su asignatura, ya que debe seguir los requisitos prescritos y el contenido del 
curso impuesto. Estas limitaciones institucionales hacen que en ocasiones se cansen de 
enseñar siempre lo mismo y de sus procedimientos rutinarios en el aula. Además, también 
limitan el interés de ampliar o incorporar nuevas estrategias de enseñanza. 
e) La estructura de carrera inadecuada: La falta de una estructura de carrera apropiada 
en la enseñanza es otro impedimento motivacional importante. Los profesores de aula tienen 
pocas opciones si quieren progresar/ascender a nivel profesional, ya que hay muy pocas 
áreas de avance y pocas metas adicionales por alcanzar. Es por eso que muchos docentes se 
sienten desmotivados e insatisfechos cuando se dan cuenta de que han alcanzado un estado 
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estable en sus carreras y que hay planes u objetivos futuros limitados con respecto a su 
profesión. 
2.2. Las metodologías activas 
2.2.1. Definición y contextualización 
Las pedagogías inspiradas en metodologías activas (o “centradas en el estudiante”) 
representan un modelo de enseñanza que resalta la enseñanza mínima por parte del maestro 
o la transmisión directa de conocimiento fáctico, múltiples actividades en grupos pequeños 
que involucran a los estudiantes en el aprendizaje por descubrimiento o la resolución de 
problemas, preguntas frecuentes de los estudiantes y discusión (Torralba y Doo, 2020). 
Las pedagogías de aprendizaje activo se pueden contrastar con los enfoques formales o 
de instrucción directa que hacen hincapié en las clases magistrales o la transmisión directa 
de conocimientos fácticos, junto con la recitación y simulacro (Gleason et al., 2012). 
A este respecto, se pueden identificar dimensiones conductuales y cognitivas en las que 
las pedagogías centradas en el alumno y el aprendizaje activo pueden contrastarse con la 
instrucción formal o directa. La dimensión del comportamiento de las pedagogías de 
aprendizaje activo se centra en el grado en que las prácticas de instrucción permiten a los 
estudiantes participar en el comportamiento verbal o físico, mientras que la dimensión 
cognitiva destaca el grado en que las estrategias de enseñanza permiten a los estudiantes 
participar en diversas formas/niveles de pensamiento (Baeten et al., 2013). 
Baeten et al. (2013), en su revisión de literatura, afirman que los métodos de enseñanza 
centrados en el estudiante están relacionados con tres componentes principales: 
• Una participación activa de los estudiantes: se les pide que construyan 
conocimiento seleccionando, interpretando y aplicando información. Sus 
asignaciones requieren reflexiones y construcciones de su punto de vista sobre un 
determinado tema/contenido. 
• La función del profesor/a de cambiar de transmisor a facilitador, que ayuda a los 
estudiantes con los problemas que se les pueden ir planteando, pero sin contar las 
posibles soluciones. 
• Las actividades de aprendizaje y evaluación que son “tareas auténticas”, como 
estudios de casos prácticos y complejos. 
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Además, los objetivos de aprendizaje pueden lograrse en clase a través del trabajo 
individual y también de manera cooperativa, que según Slavin (1980) se refiere a las técnicas 
de clase en las que los estudiantes trabajan en actividades de aprendizaje en grupos pequeños 
y reciben recompensas o reconocimiento basado en el desempeño de su grupo. Se basa en 
un enfoque profundo del aprendizaje, apoyado por estrategias de autorregulación y la 
motivación intrínseca de los estudiantes, se enmarcan en un aprendizaje activo y un enfoque 
constructivista y experiencial. 
La definición de aprendizaje experiencial se puede describir como “el proceso mediante 
el cual el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. El 
conocimiento resulta de la combinación de la experiencia de comprensión y transformación” 
(Kolb, 1984, p. 41). Son las oportunidades que exigen los planes de estudio y los enfoques 
pedagógicos comunes para la educación que permiten a los estudiantes aprender y construir 
su propio conocimiento (construccionismo), donde reconocen la relevancia de los conceptos 
abstractos y como se aplican en la vida real o en contextos auténticos (Walker, 2003; Niemi 
et al., 2016). 
En el ciclo de aprendizaje experimental de cuatro etapas de Kolb (1984), la etapa de 
experiencia concreta, reside en la experiencia que los alumnos tienen cuando están 
activamente “haciendo” algo, similar al concepto de Dewey de una experiencia primaria, 
donde las reflexiones sobre la 'experiencia' se convierten en un proceso educativo. 
Para Kolb y Kolb (2005, p. 194) en el caso concreto de la educación superior, la teoría 
del aprendizaje activo se basa en seis proposiciones: 
1) El aprendizaje se concibe mejor como un proceso, no en términos de resultados. Para 
mejorar el aprendizaje en la educación superior, el enfoque principal debe ser 
involucrar a los estudiantes en un proceso que mejore su aprendizaje, un proceso que 
incluya comentarios sobre la efectividad de sus esfuerzos de aprendizaje.  
2) Todo aprendizaje es volver a aprender. El aprendizaje se facilita mejor mediante un 
proceso que extrae las creencias e ideas de los estudiantes sobre un tema para que 
puedan ser examinados, probados e integrados con ideas nuevas y más refinadas.  
3) El aprendizaje requiere la resolución de conflictos entre modos de adaptación 
dialécticamente opuestos al mundo. Los conflictos, las diferencias y los desacuerdos 
son los que impulsan el proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, uno 
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debe moverse de un lado a otro entre modos opuestos de reflexión y acción, y de sentir 
y pensar.  
4) El aprendizaje es un proceso holístico de adaptación al mundo. No solo el resultado 
de la cognición, el aprendizaje implica el funcionamiento integrado de la persona 
total: pensar, sentir, percibir y comportarse.  
5) Resultados de aprendizaje de transacciones sinérgicas entre la persona y el entorno. 
En términos de Piaget, el aprendizaje ocurre a través del equilibrio de los procesos 
dialécticos de asimilar nuevas experiencias en conceptos existentes y acomodar los 
conceptos existentes a nuevas experiencias.  
6) El aprendizaje es el proceso de creación de conocimiento. El aprendizaje experiencial, 
propone una teoría constructivista del aprendizaje mediante la cual el conocimiento 
social se crea y se recrea en el conocimiento personal del alumno. Esto contrasta con 
el modelo de “transmisión” en el que se basa mucha práctica educativa actual, donde 
las ideas fijas preexistentes se transmiten a los alumnos. 
2.2.2. Tipos 
Diferentes enfoques pedagógicos han basado su desarrollo metodológico en el 
aprendizaje activo y experiencial: aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje 
orientado a proyectos (AOP), método de casos (MDC), aprendizaje cooperativo, aula 
invertida y la gamificación, además del aprendizaje y servicio -APS- (ver Tabla 1) (Kelly et 
al., 2011; Niemi et al., 2016; Torralba y Doo, 2020). 
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Metodologías activas y sus componentes 
METODO TIPO DE APRENDIZAJE  ENFOQUE PROCESO ROL DEL PROFESORADO 
ABP Construcción de propio conocimiento Constructivista Los estudiantes trabajan con el proyecto 
asignado generando el producto 
Facilitador y administrador 
AOP Enfoque de aprendizaje profundo Aprendizaje experiencial y 
reflexivo 
Los estudiantes llevan a cabo la 
realización de un proyecto para resolver 
un problema o abordar una tarea mediante 
la planificación, diseño y realización de 
una serie de actividades 
Tutela a los estudiantes durante la 
elaboración del proyecto ofreciéndoles 
recursos y orientación a lo largo de sus 
investigaciones. La ayuda se desplaza 
progresivamente del proceso al producto 
MDC Enfoque realista Aprendizaje activo-guiado Situación real de un evento con episodios 
de práctica, una porción de práctica en la 
vida diaria, una historia diseñada y 
presentada como material de estudio y un 
ejercicio en el aula como un 
rompecabezas o un problema 
En el MDC, los instructores enseñan a los 
aprendices sobre un tema principal 
relacionado con su puesto de trabajo a 
través de: presentar información sobre 
casos relevantes o solicitar a los 
participantes que desempeñen el papel de 
esos casos 
AC Los estudiantes: (a) son mutuamente 
responsables del aprendizaje de los 
demás y (b) tienen interés en el éxito 
de los demás 
Aprendizaje individual y 
grupal 
Los estudiantes trabajan juntos para 
lograr objetivos de aprendizaje conjuntos 
El profesor explica la tarea, enseña los 
conceptos o procedimientos que los 
estudiantes necesitan para completar la 
tarea y estructura la cooperación entre los 
estudiantes 
AI  Se transfiere la responsabilidad del 
aprendizaje del maestro al alumno 
Constructivista Los estudiantes observan la parte teórica 
de la lección a través de múltiples equipos 
como videos en línea, presentaciones, 
sistemas de gestión de aprendizaje y 
toman notas y preparan preguntas sobre 
las partes que no entienden 
El maestro es un facilitador del aprendizaje 
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METODO TIPO DE APRENDIZAJE  ENFOQUE PROCESO ROL DEL PROFESORADO 
GAMF Uso de la mecánica basada en juegos, 
la estética y el pensamiento del juego 
para involucrar a las personas, 
motivar la acción, promover el 
aprendizaje y resolver problemas 
Se hace uso de elementos 
que son inherentes a los 
juegos y su propósito es 
apoyar el aprendizaje y 
mejorar la participación del 
alumnado 
El uso de la mecánica del juego mejora la 
motivación y el aprendizaje en 
condiciones formales e informales  
Conjuntar los elementos de juego con un 
buen diseño instruccional que incorpore 
actividades atractivas y retadoras, para que 
guíen la experiencia del alumno hacia el 
desarrollo de las competencias esperadas 
en el nivel indicado 
APS Combina procesos de aprendizaje y 
de servicio a la comunidad en un solo 
proyecto, bien articulado, donde los 
participantes aprenden al trabajar en 
necesidades reales del entorno con la 
finalidad de mejorarlo 
Educación experiencial y 
crítica 
Integra el servicio comunitario con la 
educación y el autoconocimiento como 
vía para enriquecer la experiencia 
educativa, enseñar civismo, animar a una 
implicación social durante toda la vida, y 
fortalecer el bien común de las 
comunidades 
Acompañamiento educativo, orientador y 
facilitador 
Fuente: Elaboración propia a partir de Kelly et al. (2011); Niemi et al. (2016); Torralba y Doo (2020) 
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2.3. Las estrategias educativas del siglo XXI y su influencia en la 
motivación del profesorado 
Algunos estudios sugieren que la motivación del profesorado, que es un proceso interno 
individual, es un factor central de la eficiencia de la clase y la mejora de los logros 
académicos en la escuela. Dicen que la existencia de motivación o la falta de ella podría 
deducirse de acuerdo con los resultados y las características del comportamiento manifiesto 
del individuo, que la motivación de los docentes afecta su comportamiento. Los profesores 
con alta motivación son capaces de crear un mejor clima físico, social y psicológico en la 
clase; pueden integrar el conocimiento profesional, el conocimiento del contenido en una 
disciplina académica determinada y el conocimiento didáctico, el conocimiento personal e 
interpersonal (Ellis et al., 2019; Marcelo y Yot-Domínguez, 2019). 
La motivación es un factor central en el trabajo del docente; es un factor importante en la 
eficiencia de la clase, la mejora de los logros académicos y su disposición a participar y 
contribuir al avance del proceso educativo. Se señala que existe una seria dificultad en la 
asimilación del cambio en la enseñanza de los profesores, en cuanto sus modos y en la 
implementación de estos cambios. 
Entre las razones de esta dificultad se encuentran las posiciones, percepciones, 
habilidades y actitudes de los profesores hacia los entornos digitales, nuevas metodologías 
y hacia su rol docente en dichos entornos. En otras palabras, los académicos mencionados 
anteriormente sugieren que cuando pretendemos introducir cambios en un sistema educativo 
debemos tener en cuenta todas estas variables. Ellis et al. (2019) se refieren a variables que 
apoyan o retrasan la innovación pedagógica y mencionan dos aspectos centrales: el primero 
es un aspecto organizacional, la visión del teleprocesamiento y sus objetivos; este 
componente contiene posiciones y creencias sobre la pedagogía innovadora. El segundo 
componente es la definición y mapeo de las conexiones de las actividades innovadoras y la 
identificación de los objetivos de la innovación.  
Las nuevas necesidades educativas, han favorecido la introducción de nuevos objetivos 
desde la enseñanza competencial, hasta las introducciones de las nuevas tecnologías como 
base del desarrollo educativo, ¿pero hasta qué punto estas innovaciones pueden condicionar 
la motivación del profesorado y por ende su desempeño profesional? En el presente trabajo 
se tratará de dar respuesta a esa pregunta.  
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3. ESTUDIO EMPÍRICO 
3.1. Diseño 
Se trata de un estudio descriptivo correlacional transversal, en el que mediante un 
cuestionario se trata de analizar los niveles de formación en metodologías activas, 
motivación y desempeño en docentes de FOL de la Comunidad Valenciana (véase 
subapartado 3.2. del presente TFM). 
El estudio es descriptivo porque no se manipulan variables, es decir, se observa lo que ocurre 
con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la realidad. Lo denominamos 
correlacional porque se trata de establecer si las variables de nivel de formación en 
metodologías activas media en la motivación y desempeño de los docentes. De igual forma, 
es transversal porque solo se toman los datos en una sola medición, es decir, analizamos el 
fenómeno en un punto en el tiempo, y en forma de cuestionarios 
3.2. Población 
La población a estudio está compuesta por docentes de la materia de FOL de la 
Comunidad Valenciana. Para acceder a ellos se opta por consultar el listado que la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana dispone en su 
página web (CEICE.GVA, 2018) como base de datos. 
3.3. Muestra 
La muestra de la investigación llevada a cabo está compuesta por docentes (sin 
diferenciación de género) de FOL de diversos centros de la Comunidad Valenciana, tanto de 
Ciclos Básicos, como Medios y Ciclos Superiores. Los criterios de inclusión son el estar en 
activo en el momento del estudio y acceder a participar. 
3.4. Tipo de muestreo y tamaño de la muestra 
El tipo de muestreo es el de muestreo total; se enviaron tanto las bases del estudio como 
el cuestionario a un número de 349 Centros de Formación de la Comunidad Valenciana que 
aparecían en el listado de Conselleria, y se incluye en el estudio a todos aquellos que 
desearon participar. Finalmente, el tamaño de la muestra es de 82 docentes (todos ellos 
imparten FOL en la actualidad). 
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Debido al fenómeno de la COVID-19, se ha considerado oportuno trasladar el 
cuestionario que se ha empleado como herramienta de investigación (véase “anexos” del 
presente TFM y el subapartado 3.6.), creado en Google Forms, a los diferentes participantes, 
a través de correo electrónico. Para ello, se ha empleado el listado que la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana dispone en su página web 
(CEICE.GVA, 2018) como base de datos, tal y como se ha comentado anteriormente. 
La recogida de datos se efectuó a lo largo del mes de gran parte del mes de septiembre de 
2020, comenzando el día 7 y finalizando el día 30 de dicho mes/año. 
3.6. Herramienta utilizada 
La herramienta empleada en la presente investigación se adjunta en el apartado de 
“anexos” del presente TFM. Es de elaboración propia adaptada de: Valverde-Molina (2016); 
Ríos-Soria y Romero-Velita (2018). Pretende medir los niveles de motivación de los 
docentes de FOL y su manera de dar clase, en base a unas variables comparativas y a su 
nivel de formación complementaria en metodologías activas. 
La herramienta está formada por 6 ítems sociodemográficos; 5 ítems directos con 
respuestas tipo Likert, para poder determinar la formación complementaria del docente en 
metodologías activas; 8 ítems directos con respuestas tipo Likert, con el fin de poder medir 
la motivación del docente y otros 8 ítems directos con respuestas tipo Likert, que sirven para 
determinar la metodología/desempeño de los docentes encuestados durante sus clases de 
FOL. 
Para mayor información sobre la clasificación de las variables a analizar, así como los 
datos de análisis, véase el subapartado 3.7. del presente TFM. 
3.7. Variables y análisis de los datos 
La herramienta pretende medir, mediante diferentes ítems directos, diversas variables y/o 
subvariables, como son: 
1. Datos sociodemográficos: compuesta por 6 cuestiones/ítems. Su finalidad es poder 
obtener información diversa sobre la formación del docente, experiencia del mismo 
y si es funcionario con plaza fija o no (entre otros datos/variables). 
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2. Formación complementaria del docente: compuesta por 5 cuestiones/ítems directos 
con 5 respuestas tipo Likert. Una puntuación elevada permite deducir que el docente 
posee formación en metodologías activas y/o considera que son de gran importancia 
para impartir sus clases de FOL. Por contra, una puntuación baja permite deducir 
todo lo contrario. 
A través del análisis de los ítems de estas dos variables (y las respuestas obtenidas), se 
podrá obtener 2 grandes grupos de docentes, los cuáles conforman parte de la comparativa 
de la presente investigación: 
• Grupo 1: Docentes con baja formación en metodologías activas o con baja 
consideración sobre las mismas ==> aquellos/as que contesten “no” en alguno de 
los ítems 4 y 5 de los datos sociodemográficos y que tengan una puntuación entre 
5-20 en la variable “formación complementaria del docente”. 
• Grupo 2: Docentes con alta formación en metodologías activas o con alta 
consideración sobre las mismas ==> aquellos/as que contesten “sí” en alguno de 
los ítems 4 y 5 de los datos sociodemográficos y que tengan una puntuación entre 
21-25 en la variable “formación complementaria del docente”. 
3. Grado de satisfacción/motivación laboral: compuesta por 8 cuestiones/ítems directos 
con 5 respuestas tipo Likert. A mayor puntuación, mayor motivación y/o satisfacción 
laboral del docente. 
4. Metodología/desempeño docente: compuesta por 8 cuestiones/ítems directos con 5 
respuestas tipo Likert. Una puntuación elevada significa que el/la profesor/a lleva a 
cabo una metodología activa durante las clases de FOL. Valores reducidos, por 
contra, se pueden interpretar como que el docente prefiere las clases magistrales. 
Para medir/categorizar las variables 3 y 4 (motivación laboral y desempeño docente) y 
los niveles obtenidos por las respuestas de los docentes, se sigue la siguiente escala (bajo 
criterio propio): 
• Puntuaciones entre 8-13 ==> muy baja motivación laboral y/o metodología 
docente muy centrada en el profesor (empleo muy bajo de metodologías activas 
en FOL). 
• Puntuaciones entre 14-20 ==> baja motivación laboral y/o metodología docente 
centrada en el profesor (empleo bajo de metodologías activas en FOL). 
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• Puntuaciones entre 21-27 ==> posición intermedia. Posee una motivación media 
e intercala varias metodologías pero sin decantarse por ninguna en concreto. 
• Puntuaciones entre 28-34 ==> alta motivación laboral y/o metodología docente 
centrada en el alumnado (empleo frecuente de metodologías activas en FOL). 
• Puntuaciones entre 35-40 ==> muy alta motivación laboral y/o metodología 
docente muy centrada en el alumnado (empleo muy frecuente de metodologías 
activas en FOL). 
Para finalizar, el análisis de los datos se lleva a cabo mediante el empleo del paquete 
estadístico SPSS de IBM, versión 25, programa ampliamente utilizado para el análisis 
estadístico de diversas materias. 
3.8. Hipótesis de la investigación 
Las hipótesis de partida (HP) sobre las que se sustenta el presente Trabajo Fin de Máster, 
y más concretamente su investigación, las cuales están relacionadas con los objetivos del 
mismo, son: 
• HP1: Relación entre los grupos docentes (en función de la formación del docente en 
metodologías activas y/o su consideración sobre las mismas) y la motivación laboral. 
o HP1 Nula: no existen diferencias en el nivel de motivación laboral del 
profesorado en función de su nivel de formación. 
o HP1 Alterna o del Investigador: sí existen diferencias estadísticamente 
significativas entre la formación del profesorado y su motivación laboral. 
• HP2: Relación entre los grupos docentes (en función de la formación del docente en 
metodologías activas y/o su consideración sobre las mismas) y el desempeño 
docente/metodología empleada. 
o HP2 Nula: no existen diferencias en el nivel de desempeño/metodología en 
función de su nivel de formación. 
o HP2 Alterna o del Investigador: sí existen diferencias estadísticamente 
significativas entre la formación del profesorado y su desempeño 
docente/metodología empleada. 
• HP3: Relación entre el acceso/tipo de plaza de los docentes y su motivación laboral. 
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o HP3 Nula: no existen diferencias entre el tipo de plaza del docente y su 
motivación laboral. 
o HP3 Alterna o del Investigador: sí existen diferencias entre el tipo de plaza 
del docente y su motivación laboral. 
• HP4: Correlación entre las puntuaciones obtenidas para medir la motivación del 
docente y las puntuaciones para medir el desempeño docente/metodología empleada. 
o HP4 Nula: no existe correlación entre motivación laboral y el desempeño 
docente/metodología empleada. 
o HP4 Alterna o del Investigador: sí existe correlación entre motivación laboral 
y el desempeño docente/metodología empleada. 
• HP5: Correlación entre la experiencia del docente y la motivación laboral obtenida. 
o HP5 Nula: no existe correlación entre la experiencia laboral del docente y la 
motivación del mismo. 
o HP5 Alterna o del Investigador: sí existe correlación entre la experiencia del 
docente y la motivación laboral del mismo. 
Para la presente investigación, se parte de un nivel de significación (α) = 5% = 0,05. 
Teniendo eso en cuenta, se tiene que: 
• Si p ≥ α (0,05) ==> Se deberá aceptar la HP Nula (de no diferencia/no correlación). 
• Si p < α (0,05) ==> Se deberá aceptar la HP Alterna o del Investigador (de sí 
diferencia/sí correlación). 
3.9. Consideraciones éticas 
Las principales consideraciones éticas en investigación son la seguridad y la protección 
de los datos de los participantes. La información obtenida de los participantes individuales 
se ha mantenido segura y confidencial. Los nombres y otros datos de identificación de los 
encuestados permanecerán anónimos o se eliminarán durante todo el proceso de estudio para 
mantener la confidencialidad.  
Los datos obtenidos en el estudio permanecerán custodiados por el/la investigadora 
principal, así como los consentimientos firmados por los participantes (en caso de existir) 
tal como prevé la Ley (Ley Orgánica 3/2018).  
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4.1. Característica de la muestra 
Como se ha comentado anteriormente, la muestra de la investigación llevada a cabo está 
compuesta por docentes (sin diferenciación de género) de FOL, de diversos centros de la 
Comunidad Valenciana, tanto de Ciclos Básicos, como Medios y Ciclos Superiores. En total, 
se han recibido 82 encuestas válidas, por lo que se procede a analizar los resultados de los 
mismos. 
A continuación, se expone las principales características de los sujetos, información que 
se amplía también en el siguiente subapartado 4.2. (Tabla 2). En la Figura 1 se presenta a los 
sujetos en función de la formación que poseen para poder ejercer como profesores de FOL. 
 
Figura 1. Distribución de los sujetos según titulación 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
En la Figura 2, se distribuyen los sujetos participantes en función de la plaza que ocupan 
en la administración. 
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Figura 2. Distribución de los sujetos en función de la plaza que ocupan 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
4.2. Estadísticos descriptivos 
A continuación, en la Tabla 2, se resumen los resultados obtenidos en función del sujeto 
y de sus respuestas. La Tabla está compuesta por 5 columnas: número de sujeto, grupo al 
que pertenece (1-2, en función de la formación complementaria o de su opinión sobre la 
misma), sumatorio de todos los ítems para medir la “formación complementaria del 
docente”, sumatorio de todos los ítems para medir el “grado de satisfacción/motivación 
laboral”, así como el sumatorio de las respuestas de todos los ítems para medir la variable 
“metodología/desempeño docente”. 
Tabla 2 








1 1 14 25 24 
2 2 22 32 23 
3 2 25 33 35 
4 2 22 30 25 
5 2 23 38 30 
6 1 19 30 22 
7 2 24 35 35 
8 2 23 36 28 
9 2 22 31 26 
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10 2 22 30 35 
11 2 25 36 34 
12 2 21 30 32 
13 2 23 37 39 
14 2 21 34 33 
15 2 24 34 39 
16 2 23 35 33 
17 2 25 33 32 
18 2 25 33 32 
19 1 16 26 18 
20 2 22 33 36 
21 2 25 35 29 
22 2 22 28 37 
23 1 12 22 29 
24 2 24 34 34 
25 2 21 37 33 
26 2 22 29 28 
27 2 24 35 38 
28 2 21 31 27 
29 1 19 30 23 
30 1 20 38 37 
31 2 22 39 30 
32 1 19 33 32 
33 1 20 34 32 
34 2 25 40 37 
35 1 15 35 24 
36 2 22 36 26 
37 1 19 25 24 
38 2 25 39 37 
39 2 23 30 29 
40 2 24 28 34 
41 2 24 28 19 
42 1 19 35 26 
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43 2 25 38 34 
44 2 22 31 29 
45 1 18 24 20 
46 1 13 22 13 
47 1 13 22 13 
48 1 19 35 22 
49 1 13 22 13 
50 1 11 23 15 
51 1 19 24 28 
52 2 23 34 35 
53 2 24 26 28 
54 1 19 33 30 
55 2 25 35 32 
56 2 21 30 23 
57 2 25 30 31 
58 2 25 37 29 
59 2 24 36 31 
60 2 25 40 37 
61 2 25 30 36 
62 2 24 30 33 
63 2 23 35 30 
64 2 22 37 35 
65 1 20 34 33 
66 2 24 32 33 
67 1 13 24 15 
68 2 24 35 37 
69 2 21 32 34 
70 1 15 35 24 
71 1 17 27 25 
72 2 25 36 40 
73 1 18 32 19 
74 2 24 35 27 
75 2 24 35 37 
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76 2 25 34 28 
77 2 25 35 34 
78 1 18 25 25 
79 2 24 31 27 
80 2 24 28 29 
81 1 20 33 24 
82 1 12 23 13 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, en la Tabla 3, se resumen los principales valores estadísticos 
descriptivos, destacando los valores medios de las principales variables cuantitativas de la 
encuesta: años dando FOL; formación complementaria del docente; grado de 
satisfacción/motivación laboral y metodología/desempeño docente. 
Tabla 3 























N Válido 82 82 82 82 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 11,82 21,21 31,85 28,99 
Mediana 12,00 22,00 33,00 30,00 
Moda 5a 25 35 37 
Desv. Desviación 6,545 3,800 4,699 6,741 
Varianza 42,843 14,438 22,077 45,444 
Asimetría -,138 -1,119 -,554 -,716 
Rango 25 14 18 27 
Mínimo 0 11 22 13 
Máximo 25 25 40 40 
Suma 969 1739 2612 2377 
Percentiles 25 5,00 19,00 29,75 24,75 
50 12,00 22,00 33,00 30,00 
75 18,00 24,00 35,00 34,00 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
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En lo referente a las características de los encuestados en base al grupo que pertenecen, 
tenemos los siguientes datos. De los 82 docentes encuestados, 27 conforman el grupo que 
posee baja formación complementaria (grupo 1), estando compuesto el grupo 2 por 55 
docentes. En la Tabla 4 se resumen los valores medios de los 3 constructos a medir, así como 
las desviaciones de ambos grupos. 
Tabla 4 
Estadísticas de los docentes encuestados según el grupo al que pertenecen (en base a su formación 
complementaria) 




del docente con las 







Puntuación Total Formación 
Complementaria del docente 
Baja 
formación/consideración 
27 16,67 3,013 ,580 
Alta formación/consideración 55 23,44 1,385 ,187 





27 28,56 5,308 1,022 






27 23,07 6,708 1,291 
Alta formación/consideración 55 31,89 4,520 ,610 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
En las siguientes figuras (Figuras 3 y 4), se resumen, en forma de gráfica de barras, la 
distribución de los resultados obtenidos por los docentes (en función de los 2 grupos 
existentes), en base a los 2 constructos principales que se quieren medir (motivación y 
desempeño), tras recodificar las variables cuantitativas en variables cualitativas (véase 
valores de rangos en el subapartado 3.7. del presente TFM). 
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Figura 3. Gráfico de frecuencia motivación laboral (en función del grupo) 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
Tal y como se aprecia en la Figura 3, cerca del 52% (14 de 27) de los docentes 
pertenecientes al grupo 1, presentan una motivación laboral media, presentando solo el 18% 
una motivación muy alta (5 de 27). Por contra, los docentes del grupo 2, la mayoría poseen 
una motivación alta o muy alta (52,7 y 45,5% respectivamente). 
 
Figura 4. Gráfico de frecuencia metodología/desempeño docente (en función del grupo) 
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Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
En lo que respecta al desempeño docente, y según lo que se puede ver en la Figura 4, una 
gran mayoría de los docentes del grupo 1 (11 de 27 -40,7%-), poseen un método de dar clase 
mixto, mientras que en el grupo 2, la mayoría posee una manera de dar clase en donde el 
alumnado es el protagonista (metodologías activas); la suma entre los docentes del grupo 2 
con metodologías centradas en el alumnado (o muy centradas en el alumnado), alcanza la 
cifra de 46 de 55 (casi el 84%). 
4.3. Prueba de fiabilidad y normalidad 
En el siguiente subapartado, se pretende determinar la fiabilidad de la herramienta de 
investigación empleada (mediante la determinación del valor de Alfa de Cronbach) y saber 
si nuestra herramienta y respuestas presenta una distribución normal (prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnov). 
4.3.1. Determinación de la fiabilidad de la encuesta. Alfa de Cronbach 
A continuación, en la Tabla 5, se muestran los valores del Alfa de Cronbach, en función 
de cada uno de los 3 constructos: formación complementaria (5 ítems), motivación (8 ítems) 
y desempeño (8 ítems). 
Tabla 5 
Determinación de la fiabilidad del cuestionario. Los valores de Alfa de Cronbach según los tres constructos 
a medir 
Alfa de Cronbach para el 
constructo “formación 
complementaria” 
Alfa de Cronbach para el 
constructo “motivación laboral / 
grado de satisfacción” 
Alfa de Cronbach para el 





















Cronbach N de elementos 
,884 8 
 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 
siguientes para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach:  
• Coeficiente alfa >.9 ==> es excelente. 
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• Coeficiente alfa >.8 ==> es bueno. 
• Coeficiente alfa >.7 ==> es aceptable.  
• Coeficiente alfa >.6 ==> es cuestionable.  
• Coeficiente alfa >.5 ==> es pobre. 
• Coeficiente alfa <.5 ==> es inaceptable. 
Por tanto, se puede asumir que la herramienta de investigación posee una consistencia 
interna (fiabilidad) buena (el valor medio del Alfa de Cronbach se sitúa en 0,862), rozando 
la excelencia (0,8 < 0,862 < 0,9). 
4.3.2. Determinación de la normalidad. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Para la determinación (o no) de la distribución normal, se emplea la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov, ya que se tienen más de 50 sujetos analizados (82, para ser 
concretos). A su vez, se analizan las 3 variables que resumen: formación complementaria 
del docente (suma directa de los resultados de los 5 ítems -variable cuantitativa-); grado de 
satisfacción/motivación laboral (suma directa de los resultados de los 8 ítems -variable 
cuantitativa-) y metodología/desempeño docente (suma directa de los resultados de los 8 
ítems -variable cuantitativa-). En la Tabla 6 se resumen los resultados obtenidos. 
Tabla 6 
Prueba de normalidad: Kolmogorov-Smirnov 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




,180 82 ,000 ,856 82 ,000 
Puntuación Total Grado 
Satisfacción/Motivación 
Laboral 




,112 82 ,013 ,944 82 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
Cuando p < α (0,05) (valor de significancia), como sucede en este caso (0,000; 0,001 y 
0,013) para cada una de las 3 variables analizadas, se debe asumir la existencia de diferencia. 
Por ende, no se puede aceptar que nuestros resultados se ajusten a una distribución normal. 
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Se debe recurrir, por tanto, a pruebas no paramétricas. 
4.4. Pruebas no paramétricas 
4.4.1. Prueba de U de Mann-Whitney 
Para determinar si dos grupos independientes (en este caso, docentes con altas 
puntuaciones en formación complementaria/alta consideración por la importancia de la 
formación continua vs docentes con bajas puntuaciones) poseen diferentes niveles de 
motivación laboral (HP1) y/o diferencias en la metodología empleada o manera de dar clase 
(HP2), se debe recurrir a la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney.  
En la Tabla 7 aparecen las características principales de los docentes en base a su 
formación en metodologías activas, junto con los valores medios obtenidos en los 
constructos “motivación laboral” y “desempeño docente”. En la Tabla 8 se resumen los 
valores obtenidos tras efectuar la prueba de U de Mann-Whitney. 
Tabla 7 
Características de los docentes según su formación en metodologías activas y valores de motivación y 
desempeño obtenidos 
Estadísticas de grupo 
 Grado 
Formación/Consideración 
del docente con las 










27 28,56 5,308 1,022 
Alta 
formación/consideración 






27 23,07 6,708 1,291 
Alta 
formación/consideración 
55 31,89 4,520 ,610 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
Tabla 8 
Prueba de U de Mann-Whitney (Motivación Laboral-Metodología Docente) 
Estadísticos de pruebaa 
 




U de Mann-Whitney 355,000 206,000 
W de Wilcoxon 733,000 584,000 
Z -3,841 -5,302 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 ,000 
a. Variable de agrupación: Grado Formación/Consideración del docente con las metodologías activas 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
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Cuando p < α (0,05) (valor de significancia), como sucede en este caso (0,000 y 0,000), 
se deben rechazar las hipótesis nulas, aceptando las hipótesis alternas, del investigador o de 
diferencias (HP1 Investigador e HP2 Investigador). O dicho de otra manera: aquellos 
docentes que poseen altas puntuaciones en formación continua o valoran la importancia de 
la misma para dar sus clases de FOL, obtienen puntuaciones en motivación laboral y en 
desempeño docente significativamente más altas que los docentes del otro grupo. 
A continuación, se analiza la HP3. En la Tabla 9 aparecen las características principales 
de los docentes en base a su acceso a FP/tipo de plaza que ocupa, junto con los valores 
medios obtenidos en el constructo “motivación laboral”. 
Tabla 9 
Características de los docentes según acceso a la FP y valores medios de Motivación Laboral 
Estadísticas de grupo 
 ¿Cómo ha sido su 










privado u otro 
30 32,17 4,078 ,744 
Oposiciones/Plaza 
pública fija 
52 31,67 5,052 ,701 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
En la Tabla 10, y con el fin de comprobar la HP3, se resumen los valores tras aplicar la 
prueba de U de Mann-Whitney. 
Tabla 10  
Prueba de U de Mann-Whitney (Tipo de plaza del docente-Motivación Laboral) 
Estadísticos de pruebaa 
 
Puntuación Total Grado 
Satisfacción/Motivación Laboral 
U de Mann-Whitney 761,500 
W de Wilcoxon 2139,500 
Z -,179 
Sig. asintótica(bilateral) ,858 
a. Variable de agrupación: ¿Cómo ha sido su acceso a la FP? 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
Cuando p ≥ α (0,05) (valor de significancia), como sucede en este caso (0,858), se debe 
aceptar la hipótesis nula (HP3 Nula). O dicho de otra manera: no existe diferencia 
estadísticamente significativa entre los valores de motivación laboral y el tipo de plaza que 
ocupa el docente. 
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4.4.2. Correlación de Spearman 
Para poder analizar la HP4, se debe recurrir a la Correlación de Spearman. En la Tabla 
11 se resumen los resultados obtenidos. 
Tabla 11 
Coeficiente de Correlación de Spearman (Motivación Laboral-Desempeño Docente) 
Correlaciones 
 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 82 82 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
Cuando p < α (0,05) (valor de significancia), como sucede en este caso (0,000 y 0,000), 
se puede descartar la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna (HP4 Investigador). O 
dicho de otra manera: existe correlación directa positiva entre la puntuación total de la 
motivación laboral y la manera de dar clases (a mayor motivación, mayor predisposición, 
por parte del docente, a dar clases mediante uso de metodologías activas centrada en el 
alumnado). El Coeficiente de Correlación de Spearman se sitúa en 0,568, lo que le otorga 
una correlación entre moderada y fuerte (al estar entre 0,51-0,75), en base a la Escala 4 de 
Martínez Ortega et al. (2009). 
En la Figura 5, se puede apreciar el gráfico que asocia los valores del desempeño (eje y) 
en base a los valores de la motivación laboral (eje x). 
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Figura 5. Gráfico de la Correlación de Spearman (Motivación-Desempeño Docente) 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
Para finalizar, se va a comprobar la HP5. En la Tabla 12 se resumen los valores tras 
realizar la prueba de Correlación de Spearman. 
Tabla 12 














¿Cuántos años lleva 





Sig. (bilateral) . ,564 
N 82 82 






Sig. (bilateral) ,564 . 
N 82 82 
Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25 (2020) 
Cuando p ≥ α (0,05) (valor de significancia), como sucede en este caso (0,564), se debe 
aceptar la hipótesis nula (HP5 Nula). O dicho de otra manera: no existe correlación entre la 
experiencia del docente dando FOL y su motivación profesional. 
En la Figura 6, se puede apreciar el gráfico que asocia los valores de motivación laboral 
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(eje y) en base a los valores de años dando FOL (eje x). 
 
Figura 6. Gráfico de la Correlación de Spearman (Motivación-Experiencia) 
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El presente trabajo partía del objetivo de determinar si la formación complementaria del 
docente o la valoración de la misma influye sobre su motivación/satisfacción laboral. Los 
datos analizados muestran que el grupo de docentes que presenta alta formación en 
metodologías activas/alta consideración sobre las metodologías activas posee una 
motivación laboral estadísticamente más elevada que el grupo de docentes con baja 
formación en metodologías activas/baja consideración sobre las mismas. 
Esto viene a confirmar la hipótesis de partida de que sí existen diferencias 
estadísticamente significativas entre la formación del profesorado y su motivación laboral. 
Pero, ¿Qué tienen que ver la formación docente con la implementación de estas 
innovaciones en el aula? Según diferentes autores la decisión de adoptarlas o no puede estar 
influida tanto por la formación recibida y la preparación como por los niveles de motivación 
tanto intrínsecos como extrínsecos (Lai et al., 2018; Raikou et al., 2017). Es decir, la 
preparación del profesorado es un elemento que media en su motivación, así como que la 
motivación interviene en la forma y estilo que un docente tiene a la hora de innovar en el 
aula o impartir clase (Schiefele, 2017). 
Diversos estudios muestran que la motivación y la cognición de los profesores (p. ej.: 
autoeficacia, actitudes, evaluaciones, creencias, metas) son vitales para el impulso de su 
aprendizaje en el lugar de trabajo (Geijsel et al., 2009; Vermunt y Endedijk, 2011; Rossi et 
al., 2017). Sin embargo, solo unos pocos estudios se centraron en las razones de los 
profesores para participar en la formación organizada formalmente que promueve la 
innovación educativa. En nuestro estudio, aquellos más motivados y los que implementaban 
las metodologías en aula, eran aquellos que habían recibido formación, pero ¿porque no 
todos se habían formado? Livneh y Livneh (1999) encontraron que la automotivación para 
aprender (interna) y la motivación externa (trabajo en red con otros/mejora salarial), predecía 
la participación de los educadores en actividades de desarrollo profesional. 
Hynds y McDonald (2010), en su estudio cualitativo, encontraron que los maestros 
decidían participar en programas de formación continua principalmente por razones 
intrínsecas (p. ej.: para vincular la teoría con la práctica, para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, para colaborar, por placer, para mejorar la base de conocimiento, etc.) pero 
también surgieron algunas razones extrínsecas (mejora en las calificaciones, aumento 
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salarial, etc.). Stout (1996) reconoció cuatro motivos que afectan la participación de los 
maestros en el desarrollo profesional: adquirir nuevas habilidades/conocimientos para 
mejorar la práctica en el aula, mejora salarial, para competir por un puesto superior o 
mantener el que poseen y mejora del Currículo Vitae. 
De manera similar, estudios en otros dominios laborales muestran que la motivación de 
los empleados para participar en la formación y el desarrollo ocupacional está determinada 
por motivaciones internas (p. ej.: curiosidad, conocimiento) y externas (p. ej.: cumplimiento 
de la autoridad, beneficios profesionales) (Dia et al.,2005; de Lima Ferreira y Bertotti, 2016). 
Aunque estos estudios subrayaron la importancia de razones tanto intrínsecas como 
extrínsecas, algunas de estas razones extrínsecas resultan irrelevantes en nuestro estudio, ya 
que en el caso de los profesores de FOL, o de FP, su participación en el desarrollo profesional 
continuo no se considera un deber laboral y no hay recompensas monetarias en forma de 
pago o mejora salariales por estas actividades (del Carmen Rodríguez-Martínez, 2020). Esto 
quiere decir que la formación mayoritaria de unos sobre la de otros, es en este caso debido, 
tal vez, a motivaciones internas. 
Otros trabajos (Fernet et al., 2017; Wahab y Halim, 2020) sugieren que la cantidad y 
calidad de motivación del profesorado presenta una amplia variedad, en relación con las 
diversas tareas relacionadas con el trabajo que deben realizar. De hecho, los docentes más 
motivados en la enseñanza o en la preparación de clases podrían estar menos motivados para 
participar en la formación adicional y el desarrollo profesional, por varias razones: algunos 
programas de formación pueden ser limitados o estar fuera de su alcance; o se sienten 
satisfechos y eficaces en la forma en que se desempeñan en el aula, por lo que consideran 
que no necesitan capacitación adicional; o simplemente no tienen la posibilidad, ni la 
voluntad, de dedicar su tiempo personal a estas actividades. 
El sostenimiento de la profesión docente involucra muchos factores interrelacionados y 
estos factores deben ser examinados cuidadosamente para delimitar qué factores afectan a 
qué, particularmente qué afecta a la voluntad de formación y cómo ésta afecta al desarrollo 
docente.  
En los resultados obtenidos, los docentes con alta formación en metodologías activas/alta 
consideración sobre las metodologías activas poseía una manera de dar clase más orientada 
en el alumnado en comparación con el grupo de baja formación en metodologías activas/baja 
consideración sobre las mismas, el cual prefiere emplear metodologías más centradas en el 
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profesorado. Esto viene a corroborar lo señalado por varios autores en relación a la reticencia 
de cierta parte del profesorado a introducir innovaciones en el aula (Smirnova, 2020). 
Esto es algo que se contraposiciona con las nuevas políticas a nivel global, europeo y 
nacional, que abogan por un aprendizaje experiencial en el que las metodologías activas, la 
adquisición de competencias y las nuevas tecnologías son clave. En todo el mundo, las 
reformas y acciones tienen como objetivo promover una enseñanza de alta calidad en las 
aulas y la colaboración profesional a nivel escolar. En este sentido, la estrategia de 
innovación de la OCDE establece que la calidad de la enseñanza es especialmente 
importante para mejorar los resultados educativos (Wyckoff, 2013). Diferentes estudios 
apoyan la idea de que la motivación de los docentes es uno de los determinantes más 
esenciales para la implementación exitosa de innovaciones educativas (AJoo et al., 2018 
Hatlevik, 2017; Xiang et al., 2020), incluidas las innovaciones metodológicas (Lai et al., 
2018; Cansiz y Cansiz, 2019). El nuevo paradigma educativo centrado en un aprendizaje 
competencial en el que el alumnado es el centro del aprendizaje, es una de estas innovaciones 
y su aplicación en el aula está sujeta a muchos más factores que simplemente su inclusión 
en el currículo docente.  
La investigación empírica vincula el tipo y la calidad de la instrucción, con el aprendizaje 
efectivo en el aula y los resultados de los estudiantes (Bardach y Klassen, 2020; Shoaib y 
Hanif, 2018). Pero, ¿que condiciona el uso de unos métodos u otros? A nivel individual, se 
han observado asociaciones con las creencias de los docentes (Meschede et al., 2017), el 
desarrollo profesional, comentarios y valoraciones del director, colegas u observadores 
externos (Jensen et al., 2016; Valiandes y Neophytou, 2018), así como los principales 
factores que configuran el entorno laboral de los docentes a nivel escolar como el liderazgo 
escolar y el clima escolar (Gates y Gilbert, 2016). Estas variables pueden condicionar la 
motivación del profesorado, e influir en el tipo de instrucción impartida, algo que se ha 
demostrado en este estudio con una correlación entre motivación laboral y el desempeño 
docente/metodología empleada.  
Los organismos correspondientes, responsables de la formación y el desarrollo de los 
docentes, debe garantizar el equilibrio entre la vida laboral y personal y preocuparse por su 
bienestar individual. Acciones como la claridad en la trayectoria profesional, así como 
activar sistemas de incentivos y beneficios, serían estrategias que podrían animar al 
profesorado hacia una actualización profesional. A su vez, también deben tener la 
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oportunidad de suscribirse al aprendizaje continuo y al descubrimiento de nuevos 
conocimientos, ya sea a través de la educación y la formación formales o mediante otros 
programas de desarrollo más allá del sistema formal. Esto incluye brindar oportunidades 
para que los docentes colaboren y aprendan de sus compañeros en un entorno de comunidad 
de aprendizaje profesional, brindándoles suficiente tiempo durante la jornada escolar para 
trabajar juntos y reflexionar sobre sus prácticas. 
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El presente trabajo tenía como objetivo determinar si la formación complementaria del 
docente o la valoración de la misma influye sobre su motivación/satisfacción laboral. Tras 
analizar a un total de 82 docentes de la materia de FOL pertenecientes a todos los Grados de 
Formación Profesional de la Comunidad Valenciana, mediante una herramienta de 
elaboración propia a partir de otras, se pudo dividir a los mismos en dos grupos 
diferenciados. Un grupo 1 formado por docentes con baja formación en metodologías 
activas/baja consideración sobre las misma, y un grupo 2 en el que se incluyeron a aquellos 
con alta formación en metodologías activas/alta consideración sobre las metodologías 
activas 
El análisis de los datos ha demostrado que, el grupo 2 de docentes (alta formación en 
metodologías activas/alta consideración sobre las metodologías activas) posee una 
motivación laboral estadísticamente más elevada que el grupo 1 de docentes (baja formación 
en metodologías activas/baja consideración sobre las mismas). 
A su vez, se ha ratificado la hipótesis de que la formación complementaria en 
metodologías activas del profesorado de FOL guarda relación con la manera de dar clases. 
Los docentes del grupo 2 de docentes (alta formación en metodologías activas/alta 
consideración sobre las metodologías activas) presentan una manera de dar clase más 
orientada al alumnado en comparación con el grupo 1 de docentes (baja formación en 
metodologías activas/baja consideración sobre las mismas), el cual prefiere emplear 
metodologías más centradas en el profesorado (clases magistrales). 
En la misma línea, la motivación laboral sí medió entre el desempeño 
docente/metodología empleada. 
No se encontró ninguna relación entre el tipo de acceso a la FP (bolsa/plaza temporal vs 
plaza fija/oposiciones) y su motivación laboral, ni tampoco correlación alguna entre la 
experiencia laboral y la motivación del docente. 
6.1. Limitaciones y futuras líneas de investigación 
Las principales limitaciones del presente trabajo son de carácter metodológico. La 
primera y principal es que no existe ninguna herramienta validada, dirigida al cuerpo 
docente, que analice la relación entre tipo instrucción y motivación del profesorado. Por este 
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motivo se tuvo que elaborar una escala, que no fue ratificada o aprobada por ningún comité 
docente, ni analizada en relación a la fiabilidad y validez de sus dimensiones. Esto puede 
repercutir en la interpretación de los resultados. 
Por otro lado, al ser un estudio en el que es la propia muestra la que evalúa su desempeño 
y características específicas de su desarrollo profesional, pueden haber establecidos sesgos 
implícitos en la contestación de los participantes. En este sentido, hubiera sido recomendable 
analizar tanto al cuerpo docente como al alumnado, pero las restricciones debidas a la 
pandemia derivada de la COVID-19 han imposibilitados tal opción. 
Otra limitación no menos importante, es el tamaño de la muestra (82) y la manera en la 
que se han realizado los grupos (siguiendo criterios hasta cierto punto subjetivos mediante 
empleo de unas puntuaciones determinadas), que no son representativos, y, por ende, puede 
restar fiabilidad a los resultados obtenidos tras la investigación llevada a cabo.  
La última limitación es la establecida por la variedad y las numerosas definiciones de 
metodologías activas, y sus derivaciones. Se ha de tener en cuenta que se ha analizado a 
docentes que imparten cursos de Formación Profesional; en tal formación de por sí ya está 
implícita algunas de las premisas en las que se sustentan las metodologías activas como son 
el aprendizaje experiencial, el aprender haciendo, el aprendizaje grupal y cooperativo, por 
lo que puede ser más difícil diferenciar entre aquellos que aplican estos métodos y los que 
no. 
Por último, y con el fin de eliminar estas limitaciones, las investigaciones futuras deberían 
ir encaminadas hacia el análisis más profundo de cómo la formación del profesorado puede 
intervenir en su motivación y el tipo de instrucción incluyendo en el análisis al profesorado, 
alumnado y entorno escolar, como se ha reiterado en la discusión del presente trabajo. 
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8.1. Cuestionario para llevar a cabo la investigación 
El presente cuestionario, se ha elaborado adaptado de: Valverde-Molina (2016); Ríos-
Soria y Romero-Velita (2018). 
1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
1. ¿Ejerce usted actualmente docencia en el 
Módulo Profesional de FOL? 
Sí No 
2. ¿Cuántos años lleva ejerciendo como 
docente de FOL? 
 





4. ¿Posee alguna titulación/formación que 
esté relacionada con las Metodologías Activas 
(ABP, Aula Invertida, Gamificación...)? 
Sí No 
5. ¿Ha cursado y finalizado el Máster 
Universitario en formación del profesorado? 
Sí No 




privado u otro 
Oposiciones/Plaza 
pública fija 
Estimados docentes: Se presenta un conjunto de preguntas/ítems para poder valorar/medir 
la formación complementaria del profesorado, el grado de satisfacción/motivación laboral y 
la metodología/desempeño como docente; cada una de ellas va seguida de cinco posibles 
respuestas en función de su grado de conformidad con la afirmación/pregunta. ES DE 
CARÁCTER ANÓNIMO, por ello les ruego que respondan con la mayor sinceridad posible. 
Muchas gracias. 















1 2 3 4 5 
1. La formación adicional en métodos de enseñanza activos es importante para 
impartir mis clases de FOL 
     
2. Realizo con frecuencia cursos de formación continua para mejorar como 
docente 
     
3. Me gusta formarme, aunque sea de manera autodidacta, sobre diferentes      
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1 2 3 4 5 
métodos de enseñanza activa y motivacionales para mejorar mis clases de FOL 
4. Es vital emplear y/o intercalar metodologías diferentes a la clase magistral para 
dar los contenidos de FOL 
     
5. Debería ser obligatorio/recomendable poseer formación continua en 
metodologías activas para mejorar como docentes de FOL 
     















1 2 3 4 5 
1. ¿Se siente estimulado por sus estudiantes cuando da FOL?      
2. ¿Transmite sus conocimientos con profundidad y de manera secuencial durante 
las actividades de aprendizaje? 
     
3. ¿Se siente integrado en el Centro en dónde da las clases de FOL?      
4. Las acciones para facilitar y/u orientar al estudiante para el mercado laboral 
son las correctas 
     
5. Estoy contento/a con el interés que presenta el alumnado por los contenidos 
dados en FOL 
     
6. Mi satisfacción general por la materia de FOL es óptima/excelente      
7. Bajo ningún concepto, me gustaría poder cambiar de Módulo 
Profesional/materia 
     
8. Mi grado de satisfacción laboral general es excelente      















1 2 3 4 5 
1. Otorga tiempo al alumnado para poder investigar sobre los contenidos dados 
en clase 
     
2. Interactúa con sus pares y superiores para coordinar y planificar las líneas 
metodológicas a seguir 
     
3. Se realizan prácticas/casos prácticos en clase      
4. Se piden trabajos de investigación fuera del horario lectivo para facilitar la 
adquisición de los objetivos de aprendizaje 
     
5. En el aula el alumnado trabaja en equipo con el fin de crear un ambiente similar 
al laboral 
     
6. Se trabaja por proyectos o retos      
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1 2 3 4 5 
7. Realizamos en clase supuestas entrevistas de trabajo, siendo los propios 
alumnos/as quienes sugieren mejoras, junto con las directrices del profesorado 
     
8. La metodología activa y la tecnología empleada durante las clases de FOL por 
mi persona, favorece/facilita el desarrollo curricular del Módulo Profesional 
     
 
 
